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ABECEDA POMORSKEGA PRAVA IN ZA¨ASNA
ZAUSTAVITEV LADJE




Ljubljana, 2002., 283 str., IzdavaŁ: ÒGyrusÓ, Ljubljana
U izdanju ljubljanskog ÒGyrusaÓ objavljena je  knjiga ÒAbeceda pomorskega prava
in zaŁasna zaustavitev ladjeÓ (ÒAbeceda pomorskog prava i privremeno zaustavljanje
brodaÓ). Autori knjige su prof. dr. sc. Marko Pavliha, predstojnik Katedre za pomorsko
i prometno pravo Fakulteta za pomorstvo i promet u Portoro¾u (Slovenija) i mr. sc.
Mitja Grbec, asistent na istoj katedri.
Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvome dijelu ÒAbeceda pomorskog pravaÓ
definira se pojam pomorskoga prava i ukazuje na razlike izmeðu pomorskoga prava
i meðunarodnog prava mora. Daje se povijesni pregled razvitka ove grane prava na
meðunarodnoj razini ali i u Sloveniji. Slijedi sa¾eti prikaz odredaba novog  Pomorskog
zakonika Republike Slovenije koji je stupio na snagu 12. svibnja 2001. U tu svrhu se
iznose osnovna rje„enja svakog od jedanaest dijelova koji Łine ovaj zakonski propis
(Prvi dio: ZajedniŁke odredbe i suverenost Republike Slovenije, Drugi dio: Sigurnost
plovidbe, Treæi dio: Dr¾avna pripadnost, identifikacija i upis broda, ¨ etvrti dio: Stvarna
prava na brodovima, Peti dio: Brodar, 'esti dio: Pomorski ugovori, Sedmi dio:
Plovidbene nezgode, Osmi dio: Ovrha i osiguranje na brodovima, Deveti dio: Sukobi
zakona, Deseti dio: Prekr„aji te Jedanaesti dio: Prelazne i zavr„ne odredbe). Uva¾a-
vajuæi odredbe prvoga dijela koje su prete¾ito javnopravne prirode, pisci istiŁu da
Pomorski zakonik predstavlja prvi cjelovit i sustavan kodeks pomorskoga prava na
podruŁju Slovenije. Do njegova stupanja na snagu u Sloveniji se primjenjivao Zakon
o pomorskoj i unutra„njoj plovidbi kao preuzeti propis biv„e SFRJ.
Pisci posebno nagla„avaju Łinjenicu da se pri izradi Pomorskog zakonika posebna
pa¾nja posvetila najnovijem razvitku pomorskog prava na meðunarodnoj razini,
odnosno usklaðivanju zakonskih rje„enja pojedinih pitanja s rje„enjima opæeprih-
vaæenih suvremenih meðunarodnih konvencija.
Drugi dio nosi naziv ÒKako zaustaviti brodÓ. U ovome dijelu obraðuje se privre-
mena mjera zaustavljanja broda kojom sud, na prijedlog vjerovnika a radi osiguranja
1 Ovaj prikaz objavljen je u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, br. 5 (2003) str. 1355.-1357.
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njegove pomorske tra¾bine, odreðenome brodu (koji je u pravilu u vlasni„tvu du¾nika)
zabranjuje napu„tanje luke u kojoj se nalazi. Navode se meðunarodni i unutra„nji
pravni izvori koji ureðuju ovu vrlo slo¾enu i va¾nu materiju te se ukazuje na njihov
meðusobni odnos. Potom se analiziraju odredbe relevantnih meðunarodnih konvencija.
Prvenstveno se prouŁava Meðunarodna konvencija o privremenom zaustavljanju
pomorskih brodova iz 1952. Łija je stranka i Republika Slovenija. Podrobno se
razmatraju konvencijska rje„enja svakog pojedinog pitanja vezanog uz privremeno
zaustavljanje broda kao „to su polje primjene Konvencije iz 1952., tra¾bine za koje je
dopu„teno privremeno zaustavljanje, brodovi Łije je privremeno zaustavljanje
dopu„teno, sudska nadle¾nost za odreðivanje zaustavljanja, pretpostavke za
odreðivanje osiguranja, postupak predlaganja, odluŁivanja i provedbe zaustavljanja,
polaganje osiguranja u postupku privremenog zaustavljanja, odgovornost za
protupravno zaustavljanje itd. Posebno se elaborira materija Òproboja pravne osob-
nostiÓ u kontekstu privremenog zaustavljanja broda.
Potom se pa¾ljivo analiziraju odredbe Meðunarodne konvencije o zaustavljanju
brodova, iz 1999., koja jo„ nije stupila na snagu. Nagla„avaju se razlike izmeðu ove
konvencije i Konvencije iz 1952. IstiŁu se prednosti i nedostaci teksta nove Konvencije
iz 1999.
Govoreæi o ureðenju pitanja privremenog zaustavljanja broda u slovenskom Pomor-
skom zakoniku, ukazuje se da je ono u najveæoj mjeri koncipirano po uzoru na Konven-
ciju iz 1952. Meðutim, popis tra¾bina radi kojih je zaustavljanje dopu„teno pro„iren
je po uzoru na rje„enje Konvencije iz 1999. U tom smislu je Slovenija jedna od prvih
zemalja koja je svoje zakonsko rje„enje toga pitanja uskladila s rje„enjem spomenute
konvencije.
Pisci upozoravaju da, kada se ¾eli privremeno zaustaviti brod u Sloveniji, od najveæe
va¾nosti je uoŁiti razliku izmeðu: a) brodova koji viju zastavu dr¾ave ugovarateljice
Konvencije iz 1952. (koji mogu biti zaustavljeni samo radi tra¾bina navedenih u toj
konvenciji); b) brodova koji viju zastavu dr¾ava koje nisu ugovarateljice Konvencije
iz 1952. ali udovoljavaju uvjetu reciprociteta jer na isti naŁin postupaju sa slovenskim
brodovima (brodovi tih dr¾ava mogu biti zaustavljeni samo radi tra¾bina navedenih u
Pomorskom zakoniku); i c) brodova koji viju zastavu dr¾ava koji nisu ugovarateljice
Konvencije iz 1952. i koje ne ispunjavaju uvjet reciprociteta (ti brodovi mogu biti
zaustavljeni za bilo koju tra¾binu).
Ukazuje se na naŁin na koji je u Pomorskom zakoniku rije„eno pitanje dostave
rje„enja o zaustavljanju. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju zbog kratkoæe vremena
boravka broda u luci u kojoj ga se ¾eli zaustaviti. Stoga dostavljanje rje„enja mora
biti brzo obavljeno. U tu svrhu Łlanak 958. Pomorskog zakonika propisuje da se
rje„enje o zaustavljanju radi osiguranja pomorske tra¾bine (ukljuŁujuæi i tra¾bine s
naslova „tete zbog oneŁi„æenja morskog okoli„a) dostavlja zapovjedniku broda. Ako
Prikazi knjiga: Marko Pavliha, Mitja Grbec, Abeceda pomorskega prava in zaŁasna zaustavitev ladje/Abeceda
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zapovjednik odbije primiti rje„enje, ono se priŁvr„æuje za oplatu broda koji se
zaustavlja, stavlja na oglasnu ploŁu Uprave za pomorstvo i na oglasnu ploŁu suda
koji ga je donio te se tada smatra dostavljenim. Pisci nagla„avaju da  pri izradi konaŁnog
teksta Pomorskog zakonika nije prihvaæen prijedlog prema kojem bi se u prijedlogu
za zaustavljanje kao protivnik osiguranja naveo sam brod koji se ¾eli zaustaviti.
Slijedom toga u Sloveniji postupak privremenog zaustavljanja i nadalje nije moguæe
pokrenuti kao postupak in rem, kao „to je sluŁaj u zemljama anglosaksonskog pravnog
kruga.
Nagla„ava se i specifiŁnost sluŁaja kada se zaustavlja brod na koji se tra¾bina
odnosi a za tu tra¾binu nije odgovoran vlasnik toga broda. Prema rje„enju Pomorskog
zakonika, privremeno zaustavljanje toga broda je dopu„teno. Meðutim, pisci upozo-
ravaju da se taj brod neæe moæi prodati u kasnijem eventualnom ovr„nom postupku
jer se ovrha mo¾e provesti iskljuŁivo na brodu Łiji je vlasnik du¾nik, odnosno ovr„enik.
Treæi dio knjige - ÒPriloziÓ sadr¾ava tekstove meðunarodnih ugovora te odabranih
domaæih i stranih zakonskih tekstova relevantnih za materiju privremenog zaustavljanja
broda (prikazane su i odgovarajuæe odredbe Pomorskog zakonika Republike Hrvatske).
Prilo¾eni su i primjeri prijedloga za dono„enje rje„enja o privremenom zaustavljanju
kao i primjeri samih rje„enja.
Na kraju knjige nalazi se opse¾no stvarno kazalo koje ukljuŁuje 287 obraðeni
pojam. Dodatnu vrijednost predstavlja i uvodni sa¾etak na engleskom jeziku.
Knjiga ÒAbeceda pomorskog prava i privremeno zaustavljanje brodaÓ pisana je
jasno i pravno precizno. Namijenjena je prvenstveno sucima, odvjetnicima, „pedi-
terima, pomorskim agentima, osigurateljima i svima drugima koji se u praksi susreæu
sa slo¾enim problemima vezanim uz privremeno zaustavljanje brodova i pomorsko
pravo uopæe. Uvjereni smo da æe ovo vrlo znaŁajno djelo poslu¾iti i kao koristan
priruŁnik pomorskopravnim teoretiŁarima. Svesrdno ga preporuŁujemo i Łitateljima
u Hrvatskoj jer predstavlja iznimno kvalitetan izvor saznanja o ureðenju pitanja
privremenog zaustavljanja broda kako u nama bliskom slovenskom pravu, tako i na
meðunarodnoj razini.
Dr. sc. Jasenko Marin, vi„i asistent
 Jadranski zavod HAZU
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Summary:
Marko Pavliha, Mitja Grbec: Abeceda pomorskega prava in zaŁasna zaustavitev ladje
(The ÒABCÓ of Maritime Law and Arrest of Ship in Slovenia)
ÒGyrusÓ, Ljubljana, 2002, 283 pages
This book is divided into three parts:
Part I - The ÒABCÓ of Maritime LawÓ. This part begins with the explanation of the
notion, purpose and historical development of maritime law. It continues with analyses
of the new Maritime Code of the Republic of Slovenia, which entered into force on 2001.
The Maritime Code regulates all areas of admiralty law, including law of the sea, safety
at sea, registration of ships, liens and mortgages, contracts, liabilities, collisions, sal-
vage, general average, conflict of laws, etc.
Part II - ÒHow to Arrest a ShipÓ. The authors paid attention to the rules of the 1952
Arrest Convention (which is ratified by Slovenia) and of 1999 Arrest Convention. They
particularly analyse internal Slovenian laws regulating ship arrest - the Maritime Code
and the Enforcement and Security Act. The first is a lex specialis governing maritime
matters, whereas the latter applies in proceedings which are not specifically concerned
with ships but may be applied to ships under the general law.
All important questions related to this topic are exhaustively elaborated, such as the
court jurisdiction in arrest proceedings, claims for which arrest may be requested, ships
which can be arrested, problem of providing a bail or security, wrongful arrest etc.
Part III - ÒAppendixesÓ. This part contains texts of international conventions and
internal acts regulating arrest of ships. Various examples of arrest applications and court
orders are also included.
The book is written clearly and concisely. It is a valuable work in the field of maritime
law. We recommend it to everyone who has a practical or academic interest in this im-
portant subject.
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